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SEC(73)  2729 final  B~xelles, le 20  juillet 1973 
RAPPORT  DE  LA  COMMISSION  AU  CONSEIL  . 
SUR  LA  GESTION  DE  LA  COOPERATION  FINANCIERE  ET  TECijNIQUE 
POUR  LE§  PAYS,  TERRITOIRES  En'  DEPARTEMENTS 
D  1 OUTRE-MER  EN  1972 
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CHAP:mtm  1  •  VUE  D'ENSEMBLE 
Le  montaut  total dea enga.pmema nouVeaux  d'oiclé~  en·19'i·~î-:.4J~·:·\:.<.\  .. · :.·,., 
fawur dea Pqs, !erri.to:l.rea et Dépa.riementa  d~Out:ra-r, •'.en: ·•i.t'  ,:,~· :. :  .. i, 
l:,t15,6 aillioœ d. •u.o. dom 1 ,8 million d. •u.o. iapt84 n.r ~·  .. ~u~,:~;  >::" 
.  ;, •' : ~  .:  ~· . '  ·,  _. .  - ~  .. : . 
du ame  nm. 
En 1971 1  le JQcmta.DI;  total des engagemems  1'101lft&1:1X  a•4t..S.t  ~.--~ .:::_-:\ 
l'12,4 millions d'u.oeJ il  7  a  dono· eu un.progràa senatble  d.~~  ·.~··  :·,.·  :.:~.~·:··!:·~~ ·  ~{ 
l  l'autre, sans toa:fietoia qua  les engapmema en tawur dea P1!lOX :  .  .,~.:~·· .  ·.  · 
enoore atteint un r.rtbme  aussi rapide qua  PQ1lr les EAlfl.  Cette  ~~.  .....  ~-:  .:. ,-.,' '::·  ::  '  .  ·  ......  '  1' .......  ·' 
résulte notamment  des hésitatioDS dea Goun:memema  :respoJ~sablèf!l.&~:·.~,'.:._. ::··.._:/;: 
du ohoix dea projeta à  présenter. Les missions  de  propa~~~Dation:  (rqi. -~t!rd'  ;\:·.:;\ 
eu lieu en 1971, ainsi que  11eDYOi  ou le maintien sur plaoè  dtexp~~~·'.~,.:.-.<:··. :  ..  ~ 
gtla  d'Baborer les. projets ou les dossiers d'appel  d.•ott~a, ·on,··~~,;_~_:.:-_'·/.···>·:  ..  ·:~ 
.  '  ,'  '  .  :  ,•\' 
le rentorcemem  des enga.gemems  ooJIIID.Ul')8.u1;aires  nota.mmam  dat1a  18 · ••.n:.v.'.· ... ·  .·  ... ,  ·. 
de  l'iDtra.àtruoture dea t:nmaporia (T,o  millions d1u.o. •n ·197a· o~  ...  ~  .:  .. ,·.:  ·~-::>:.::: 
2,7 millions d1u.o. en 1911)  et de  11am4Dagemem  sooial. (3,2  ,.Jd-.~li~>";·.·.:· ....  ·::':'·:~;:.:.:~./_ 
d•u.o. en 1972).  . .. .  ·:·  ·,  .. :  .':·:~~ .. : .  -.·:··:,:~·~::·. 
.•  •  ..  "  ,• 1  ••  '~. 
Sur les 62  millions d 'Uooe  pré~ sur le 3ème  JBD  en tAftu:t'. ,a..,a·  ·.  ..  :··,  ·  ·· 
PTOOX,  plu de  23  millions d1Uèoe  ont  été engagés à  l'iaB\18 dea  d.ë-. pre•  :, ..  :  ·  .. ··>·. 
.  '  '  .  . (' 
· miers exaroioes. Auouœ  d.Soision de fiœ.noemem  n'a enoora · fté. p~ee -.na  .. ·  ·  ..  <  :~ 
· le domail'l8  des aides remboursables du FED  et des pl'tta aur  :re'aa~·~.::;p~··,·.;:· ':·:··< 
'  .  '  .  ".....  :  ·.  .  '-~  .  ~  ~  . '  . 
prea de la BEI.  Tou:tetoia,  deux doaaiera d8  prMs apéoiaux 00110.~  .:  .' ·  ·. 
.l'amâa.gemem de  rouf;ea ·à  la Rfmù.on et en Marlinique ont '"'' pri~~·;  ·.·:  ;· .. ,  ·.:·~ ... ;>:: 
au cours de l'axeroioe 1972 et ont tait l'objet de  à.éoiaiom  •~-·~~~-~·  ... ·.-: ..  \::·  ... 
'  '  ··.·: · ..  '!"..',,\·t.:  .,.. 
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CHAPITRE  2  - IHVESTISSDm'œ E'i'  OOOPERATIO!i  TECBNIQŒ  I.Dim. 
~  '  ([  ' 
l 
1..  "' 
2e1  Répartition géographique  des interventions oommtmautail!! (ofe tableau n• 
Les engagements  du FED  en 1972 ont  oonoerné prinoipalemem dea 
projets en tanur dea Dépariem.ents et Territoires d'Odre-mer tra.nqaia 
pour un total de  11 ,2 millions d'u.o.,  soi1;  71  ~ des  or4d.ita aooord,s, 
alors que  les finanoemems aooordés en 1971  avaient bm,tioi' auriout 
Oatre  6 projeta d'investissements no'lt'naux oonoer.t:aam  l'alimen-
)' 




















tation en eau en Ouadeloupe et aux Comores,  et l'amélioration de l'infra- ~  i 
1 
rirucnure des tre.nsporis en Guadeloupe,  en Gu;yane,  en Poqnésie et l  Wallia,i' 
'  ! 
l'action ooDIIIl1Ul&utaire  a ·pori4S  sur l'aménagement  oom.plâllanta:l.n  du.  m.8le  .  J,· 
sud de Djibouti et · aur 1U'l  pl'Ogramme  de  bourses en fave~  dea ressoriiaaanta  ~;j, 
des Pays,·1Dépa.rt;em.ems et Territoires d'<hüre-mer. 
Au  Surinam et dans le  a Amilles néerla.ndaisea, la OOJIIDission 
n•a pa.s .appromré de  projets nouveaux,  mais elle a  déoi44 l'ocnroi. de 
financements  oom.pl,memairea pour trais  .projete d.&jà en oours de  rial.iaa-
tion. 
Outre  ces investissements,  l'aide oommuD&ut&iJe  a  tinafto6 dea 
ft\ldes prépa.:ratoirea oonoerna:n:b  uœ  infra.stru.oture en we de la oul-.ure 
mare.toha.re  à  Booa  Patrick e1;  la construction de ·l'abattoir de  ~o. 
La OolllDlUJlS,u;tâ  a  également  prolongé la mission de deux agea1;a  t-.chniquea 
oha.rgés  de  la surveillanoe de t:ra.ya,ux  f'ina.no~s aur le  2~mè J'ED,  des 
routes à  Oura.gao  e1;  le pori de  Willematad, et elle a  dt1oid4  l'envoi aux 
AD.tilles néerlandaises d'un nou.vel  expert  oha.rp de  p~pa.rer lea projeta 
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En ae  qui oonoeme leu.r répartition pogra.phique,  les montants 
Ol.l.Dl11l~s  des  engagemen1u~ OOJIIIDtulau'Gaires  pris s 14quili'bren1; A peu p:Ns a.u 
terme de la a.uxià.D•  aaaée d'application de  1a D4oiaioa 4'Aaaooiation 
du 29  septembre 1970• 
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. 2.2 ll.S:parUU.OJl  aeotorielle dea lmernmiona OOIIIIII\UII.\\'I;&ires  (~  'b.llle&'ll a• il: f.  ~:,; 
Les  oridits enga.ps en 1972 ont été at:tecn4s poar p:Na 48  70·~  · ·· .. t_  ...  ;~. 
~ . ' 'i- ~~ '..  t'  1 
l  1'intra.stra.oture des t:re.nsporia et  pa.riiouli~remeut; à  la 00111Jtruotlo1t..  ~  .. ,·  1  . :: 
de  route  a  de d6aenolanment  ou· de  dtlgagement  des Tille  a. 
Les  prinoipa.lea internntions communautaires  ont port' sur 
le fiaaaoemem,  pour un montant  de  2,7 millioM d'u.o., de  1& rend• 
-~i '.  ,;1  . r  .  ·:· 
- .  _i  ~: 
'· 
' .  :: l :; ... ~ 
cie  désapment oua ri d.e  Papeete en Poqn6~ie qui assurera uœ  li•:t.aoa  ·  .·  f·j •>~ 
mode me am :re  l'aérodrome de  Fare. et la 'ri.lle-mlme de  Papeete,. le· . ·  ··~·.T-./~ 
ti.Daaoeiii8JR  po'IU"  1ID  monta.m  de  2,  6 millions d 'u.  o. de  la.  OODIÂ1"111U&  :  · ·  . "< i; .  ~ 
dtu pont  de  500 •  sur la rtvi•:ra  Oa7e~me destiné à  remplaoer lea.· -~·.  .·:·· F :  .. :  ..  ·r  _·:~ 
·.  i·  ._ 
àur la Renne  l'atioule n• 1  a  au,a.œ,  et le fiDauoement  pour 1Dl ~  .. ·  · ··.  ~-. > 
ilud a. 1,6 111111& d'u.o. a.  la l'Oide de d.S_la_nt a.  la *•  .... ,·  r~:: 
sous le nnt ea Guadeloupe.  .J  ·'· 
Les autres iJRernmicma da.u oe  eecneur om  pori' 8\\r le ft• 
nanoemem  oomplti•maire cie  la route Coppe:na.a.  - Ing.rekomr4  ( 36  lœ)  ; 
&1l  .. Suri:Dam et •aal•••t d'11.1l  progra.mme  da  route• l  Oura.9&o  aux Alrf;ill•• 
MerlaJJdaiseae 
L'aide  oolliA1m9.1l"'caire  a  •salement ti.Daao' la. touraitu.re de 
mat,riel d1amâapMm et d'emretien du r'seau 1"011tier daDa  l'rle· d.e 
'  i  :·,  :. :~ 
·.  ·.: i>} 
-1-. 
t  .•.  · 
.  j  ' '  .  j  ~ 
·;  ,i 
'  ' 
l  . 
'  1 ... 
Wallis,  lee traY&u eux-JD.tmaa  ftaat pris •• oharge par l'aide ld;,lat,râle ·  · ·, (··. 
f:r&n9&iHe  .  .  -~  '  .. 
·Dans le territoire t:ranc;a.ia  dea A:tara et dea I•••t  la C011\111:l-
œ.ut4 a  d4oi44 de  ti:ranoer l'aaânagemem  oompltblentaire cl• a8le  sud  ~~ 
pori de Djibouti,  de matdltre  à.  rentoroer la tite de llpe de la liaia011 
terroYiai~ awo 1 'Efihiopié  (Ad.dis-Abbe'ba) • 
Le  deuxiftme  secteur d'internmion du FED  a  "'' l'!.!.Y'!re.ulique. 
et  11 ~ilit' (30 ~)des enpgeœems déoid's en 1912). Aux  Ooao:res,  la 
00811U114ui4  a  d4oidé de :tiœ.noer pour un montant  de  1,6 llillin d1U.o. 
11adduotion d'eau de la rille de Moroni  (25.000 habitanta), ohet-lieu 
du territoire dea  OOIIlo:r:ea  et prinoipal oemre de  1 1fle de la Grande 
Ooaoree  En Guadeloupe,  l'aide ooJDDrUD&utaire  tina.nœ, pour un montant 
de 1,6 ~llion d'u.o., l'adducnion èn ea1:1.  potable de la sema  ~·  05Dde-
l'onda dau l'tl• a.  la Gnmde  i'e~o Au  Surina~~, la Ooall\1DII.1d4  a  aaoorU 
in tiJa'Doe•:n.t  oompl'-ntaire de 1  million à.1v..o.  (3,3 mt.lliOtUJ  d•u.o. 
••3t. aooord,a)  pour 1&  r'-liaation ü  t:r&ft.UX d•Mllit• t. PuaM.ri'bo. 
f  ~  . 
. 1·' 
.  ; .  ;  ·~ 
Î  ' 
'  ~  '  ..,\ 
·, !·  . 
'1. 
i  '  i-r., 
'i  ' 
' !:  . 
.  t: 
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2.3 Ooop4ra.tion teolmique liée (ot. tableau n• 4) 
Les actions de  coopération teChnique  liée (7 compris lés 
actions incluses dans  les projeta) om  constitué en 1972,  2,5  ~ du 
total des orédita e:agapso  Ap:Ns  l 1a.nn4e  exceptionnelle de  1971,  on 
retrouve oette &nnH le pouroemage moyen  des annéea précédentes 
(2,5 ~ du total des:::or4dits riservés &\lX inveriisaements depuis 1964). 
UM  graM.e  pa.~ie de  la ooopéra.'tion teolm:ique  liée a  pori' aur 1'  envoi 
d'experte et d'agents. teohniques oba.rgés de la préparation sur place 
cles  projets préTWI  et de  la p:Nsema.tion des dossiers  • 
• 
2.4  Ex~oution des projets 
Las  r'sultats de  11exeroioe 1972 oonfim.em  l'e.ncéléra:~ion 
oonstatt§e  lors des deux exeroioea prédédentB  dans  l'exécu:tion des 
projets en cours  :  le montam des marchés,  oontra:ts et devis oonolua 
au terme de  l'année 1972 a  atteint 50 millions 4.•u  .• o.  soit 63% d.es 
décisions de  tina.noemento 
Oette  a.ooélé~tion dans  l'exécution des projeta trouve une 
expression oorréla.tive dana 11aooroissement du volume  des paiements 
qui, à  la f'in de  l'année 1972,  a  atteint plus de  39  millions d 1u.o., 
· oomre  28  millions d1u.o. en 1971. les dépenses constituent ainsi, à 
la fin de  l'année 1972, environ 48  ~des engagements,  contre 44ft, en 
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'  •••  ~ .•  .'".  1 
.. ~En 1972, ·  l~ programme  de boureas· o~~troyées ·pa.,..  1&.  c:.~~  G:.  .  ·.  ,  ·.  :  .
7
:.· 
._!itâ marqué par une modifiea:tiQn p:ro::'cndee  ·  Frêoéde~.-nt, il  ·é~à.:i;t .·  · ·  ·· ··.·:; ::; 
réa.lis~ ~  la ~~e.  cl"~ p~gramma a.:-:mue:-;  .. e~t  D~ plu~_,  ii  .  .  : .·'>. ·~:  .··l:~ 
&tait  tStabli  glob.\lemett~ pur  l'ens~~Jü··:lA  r-~e  Ji:r>~iata  a.esOQiéa,. ô~.s  :Ptt~·  ,..1.~  -~_":'-..,: 
tarritoirei:c d'o\RrA-œ$r et d.es  dépa.~E\ments ~~.nÇA-i~  d 1 ou.t~~r,:  ~'>~··  ..  :.: .': :.·';·:_· 
'  '  '  '  ~  r'  ,,  '  "'=,.  '  .....  •,', 
répa.riition pr§alabl~ entM leA di!':tàrenttt  b~n~f':.:Ociaiz-f'e  CA  ·R;Y~~·~ ....  ·· 
.. 
".  ':;.::.·< 
'  .•. 
·-;.- ,·.  ' 
•  ·.~"  1  1  ' 
- at de  la  r~pa.rlition cite  l'e.id9  en.-~:rftl  le~ b~l'.tfiei>_.i~s,. 'd'au~rq  ·pa.":f~·-··  .. : >  ... : 
Enfin,  :i.l y  St.'Wai:t  un~ oom~~ion  fJm~ l'~oo.li+-6  du  pro~~·~-·.·:_:._·  .. ·. 
.  ·.· 
·'  . ''.' 
Les ô.iffé:Mntes modalités  d~ œ  p~~re  rle  bou,...-se& ·Cttnir  ~;~n~·-.··  -.~- ·; 
les servlcss de  le OommiPsion a  réexa..ro..i;.,~r le  ~"Go''-'1L.A  d·tp..t-t~~.btr.ti«'"1.  -A.tl~- : ·  .': 
''  . 
boll.rAes  et à  conoevair uu p,.rog:rs.mm§  p.~1x,;,~~-::2;.ve~  .~~; .r  -·.-::- ·.~y:a-2:l...~~r:i~}eln~  .... · 
aas~~~ié,  couv:!"!\m  la. p'r:lode  :res~&.nt.Pl  àr.,  la.  o~1'l'x:~l.r.-.~  .-:t">m"'f)n.ti\Jn ·de  ··  '.  :  .  .- .·'~· >· 
',  ....  ·  .. 
~  • ·~  1  ',_ 
., 
.•  •/'' 
- les fo:J"'œ\tiong  s~ront priseua en obarge  fim.noiè~me~.~.t  jl1RC'U •.A  1~1!~ .  -·<~ ..  ·•.: 
•. 
t~me, ~  si œlles-oi d,oivem  aA  P,O'L.~-iv:r.P au  i·~l~A.  d~ ~~~'?.rie~  1  ·.- • 
,. .  '- :·  \  \  ~ ........  ~ : 
- ~  ~  ..  •  f>. 
"'1  ........ 
- le btJd~t ç.-;,'UYra.m  les trois d~r.oiàre~  a.r.tn~·~F  ,~·. 'c:::.!'.,~.~œ~1.  d1t  Jè~~  .  ·.: 
~  .... ~..  .\.~.-.  '  ,.,_  ....  ..'l  ~..--·!'llo·"'  - ....  ,...  ..  .-t"'"  ""'- ......  ~:··~.:.  ·.;  s.-.:O?J  J!! ..  ,.,-."mP: .  .,  \!'l~  ;::,_.ux  Y"-•~:rn&~n  .. ~  'W~t  prog.,.. ·.o· ....  ·  •..  e i.U"::- ·.~e-•  .~.~. .  ..~s  o;ll·,  -~~..rb.··w:r.~  :: ·.< 
1 
'  '.•  ...  .  ~ 
'""io'l';'ll  A<!io  rlft  11• a- ...,..,.L.&..  to-.S.i""" G't..,_  f!l_...f"'_,fo  _,.._.,......,.,..  .:t  ,..., ~  ..  t.~......l.L  ~  ... .  '".iÂ>''\.,._,#.:0, .. .;,.6.;,..  ......... :i  ·,.  '• 
If  1\  ""'  \IA  .  .'qlli  .-:J ....  V"'.....  •--=--W  ,  ..  ,~ ..  ,-....,~  ~~·  ~·"''·r·  11;--...  ~·\Il-..,.  f-'.!····'i~  f"~'·~·~-;.,,.tt:o'•  ••  a. .. ,~  •.  ~r.-J~,~~~<t~-'-',,:·•:·4,"• 
'.: ..  ; 
~~n  p1P~~ croissa.nœ  ou ~~lés  ~ Q\,tt  d,f.,.;-~:.~:çr-:)~~"  è:a.;'l.~  t..'!'l  :;;~  ..  ~~.,_~  _.:.-:.·_~.  :'·.! 
~  prf).~n.~me pluriEl.tmuel des bourse5 er,,.,"  a:.-r~.;r-:.  ~·r~ Vi-g-JP.i:lr  A· 
~c;a.rli%" de  l  1 a.ut'J.~f'  A-aadé~q7t~ 1972/19;73•  L.CJ~  ·oov.l"'ses  :!:'i..~nopq!=l  ~':A..~  lP 
F~  A::l  1;:11/:~12, qui ~BMm  d4·~aill(!te'lR  n:..~·~.l!l~~o~-~~  l'olT'.;  d(ïrJ:~  é+.~ 
~n.OtlM  ~om  l'~  ... nnien R~ntèœ. Elles:•-:1Qmp~<il~~~···i~r  ~~---l.T,:;-n  n.u~'J"!'"  ...  ~c'.;" .:6a~ 
'  .  '' 
''''.',.  1 
•  ·f  • 
·' . 
.  . '1 
3e1 .1  Bourses d'études et d.e  stase 
Au  oours de  11a.nn4e  aoadémique 1971/1972,  97  bourses d'études 
ou de  stages om  ét' ootroy'tSes  à  des ressortissants des P'l'DOM,  ocptre 
110 en 1970/1971• 
Le  nombre  des boursiers provenant de· la zone  néerlandaise 
(Antilles néerlandaise  a et Surinam)  est passé de 102 en 1 CJJ0/1971 
~ 92 en 1971/1972 (voir tableau n• 5)  • 
La r4partition par aeoteur de  formation (voir tableau n•  6) 
est la sui  vante  1 
Economie 
Agrioul  ture 
Technique 
1  25,  soit 25,8  ~ 
a  18, soit 18,~ % 
:  47,  soit 48,4  ~ 
Protessiou f''llininea  :  7, soit  712 1' 
L&  ripa.rlS:t.ioa pa.r ~s  d 1af'fecta.tion laisse  a.pP'-ra~re· que 
aur 91  boursiers,  92 demeurent  a.f'fec1;és au Pays-Ba.so 
. 3e1o2 Bourses de  formation P!r correspondance 
On  compte,  pour l'année 1971/19721  13 bénéficiaires de  oes 
bourses,  répartis comme  suit  : 
l!a.YS  d • origine  :  Comores  :  1 
Total 
Nouvelle  Calédonie  :  5 
Po~ésie française  1  1 
St Pierre et Miquelon :  .i. 
13 
, ·  · secteurs de  formation :  Economie  :  5 
Agrioul  ture  :  1 
Technique  :  .1. 
Total  13 
'  .-
.  l  t,f 
'), 
..  ·~..._ l' 
~ 
i 
TS.blea.u N°  1 
-7- VIII/431(73)~- C~ 
ENGAGEMENT  ET  EXECUTION  DES  PROJE'.œ  DANS  lE§.  PTOM~OM 
Situation au 31.12o1272 






'  Engagements 





i  Pa,iemant .  .,  ! 
1 
1-----------------;-----t-----+------+--·---_..-~  ·'' 
- Projet d • inve  riissement  éoonomique  et 
social 
- Coopération teChnique  liée aux 
investissements 
- Oom r8le technique 













1e643  1 
128  r 
i  - i 
----------------------------------~--------+---------,r-----~+~~-~----~ 
TOTAL  2e  FED  58.178  3·529 
")(.!  ...  0"1 
..:.''-"'• i  ;-1 t  )  47oli~7  l 
~--------------------------------~--~----_.--------~--------~-------~-1 
'  i 
k~~i'.2LP  1 




- Investissements  19,.794  1 
1 
,_ Coopération technique liée  1 .. 231 
- Ooopé~tion technique  gÂn,re.le  978  -
- Corrtr8le technique  1.110  !  538  546 
~------------------------------~-------*----~-~_-,-~-__L~t-_--1-.-8~-75~~·~:~~;~~  ! 
TOTAL  3e  FEID  23.113  .. <. 
·8- nri:/431<7.1>1'  ·.~· ~·.··  .. ·.· 
..  '  ' 
Ï!:blea.u. N°. a,.  · 
'  .  ···. 
ORÇ)+'fS  ImGAŒES  EN  FAYEtJR  DE PNJH?ÇM  . 
Sml  LE  2e F.ID  E'l'  IB 3!.  li'Jm  AINSI  QTJE  SUR  LES  J.lf38~  Dm  :y,.~~  •. ·  .... 









Zone  n4Mrla.nd&iae  ncm.  r.Spa.riie 
Total POM  néerlandais 
Ooaores 
!ferri~oires ~nt.n9Ai• dea J.tara et · 
Isas.s 
Guadeloupe 
.;  .O~e 
Martiniql.1$ 
l 
'  ' 
Nouvelle  ()l.lMœtie 
~  Polynésie 
Réunion 
St Pierra et Miquelon 
Walli~ et Fu.irana. 
Zone  tra~gaia• non r4pariie 
. ' 
!l'M-.i ·Au ·1 .•  1.1911·,. · 






























3o700  1  - - 1 
4e1 08  1  a.025  eo  1 
878  1  - 2.698  l 
8  1  1 
,.  1 
l' 





- ·~:  :  1~:  1 
625  - 1  )15  .  !  ,  r 
128  - A·O  j  - '·  :-. 
~--------~~~~--~--~-----~~.----~ 
)Oe942  J·~  .~~025  L~  10.097  1  - .  ~:>; 
.,_ ____  ...._ ____  .......,....  ·-....l  la  -- '' 
i  '; 




-9- VIII/431(73)F- Q-5 
Tableau N°  ·3 
CREDITS  ENGAGES  EN  FA  VEOR  DElS  PTDOM 
SUR  LES  RESSOURCES  DU  2e  &  3e  FED  ET  DE  LA  :BEI ( l) 
· · .R.épa.rtition sectorielle  · 
1 
Exeroice 1972  Total  jusqu'au 31.12.1972 
SECTEUR  D'INTERVENTION  2e  &  3e  FED 
2e  &  BEI  3e  FED  %  3e  FED  % 
.'  uo 000  uo 000  uo  000  uo  000 
Industrie  1Q  -·  1.Q  ,gg_  2.02:2  hl 
- Manufacturière  10  - 10  22  -
- Miniè  :re  - - - - -
Production rurale & E~che  g  - 1 o111  :z.o82  - hl 
-,Agriculture 
4o625  •  plantations  - - - -
•  aménagements  ru.ra.ux  14  - 1.111  2.427  -
- Général et autres  - - - 33  -
Î  '  Trans;eorts et communications  2·130  63  2o~50  47.122  - .l7.cl 
-Routes et ponts  8.528  - 6.506  25o962  -
-Ports  410  - 730  18.617  -
-Aérodromes  - - 2o214  2.951  -
- Général et autres  192  - - 192  -
~draulique 1  édilité1  habitat  !!:• 311  lQ  !J:oj11  10o28~  - 1.ltl 
- Adductions d'eau urbaine  1.602 
1  - 1.602  4·599  - 1 
- Edilité & assainissement  2.715 
1  2o715  6.385 
l  - - 1 
Ensei~ement et formation  21§_  1  6.21~  1~·~10  - !W. 
- Infrastructure d'enseignement  - - 5·995  13o392  -
- Bourses,  colloques,  stages  978  - 978  978  -
Santé  - - - 878  - L1. 
Divers  - - 102  ·178  - .9..t.1. 
TOTAL  14.449  100  21.966  81e239  2.025 
83.264  100 
(1,.)  _à  l'exclusion des frais financiers et de  oontr8le technique et d·élégu.é  (1.147.000 u.c.) i 
1 




1  ~  ~ 
.  i 
-10-
!ableau lf0  4 
OPBRA'PIOJ'  D'ETUDES  E'l D1 ASSISTANOE  !EOHNIQ~  · 
I·IE'!  AUX  INVESTISSEl@ft'S 
2e  e~ 3e  FED 
Projeta sépa.rés  ·  A.'l'.  comprise 
Secteurs d'intervention  d'A.T.  . dana les p:ro jets 
uo  (000)  . uo  (000) 
.  ·. 
Industrie  10  -
Production rurale  13,4  25,2 
'l';'anaporta &  oommunioa:tions  28  109 
lb"dra.ulique,  édilit,, habita~  - ....... 
Santé  - 50 
Enseignement  - -
Divers  165  -
TOTAL  216,4  184,2 
-~ 
(3e  FEI>)  (2e  FED) 




anne.  1972· 
'uo  (~)· 










'\  •! - ll-
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Tableau n°  5  a REPARTITION  DES  BOURSIERS  RESS,.P.,ID'ISS.~  1?~.._!:1']01-I..J..2llli97À 
PAR  PAYS  D'ORIGINE  Eœ  D'A.~TATION 
...  - ~- •  a::zt  ~~ 
., 
, ( 
1  .  Pays  d'affectation 
France  Pays-Bas  Réunion 
Pays d'origine  : 
------------------:~~:~......_  ____ ---- ..... :tr.-~~~:,..4  ..  ~~ 
Antilles néerlanda:..sas  :  4'  ..  ~  45 
•  Comores  2  J.  3.  .  .  ~ 
•  ..  Nouvelle  Câlédonie  .  .  : 
Polynésie françaisa  :  J.  1  . 
$t  •  •  .  Pierre et XvJi~:telon  .  1  1  .  .  .  . 
Surinam  .  .:1'{  .  4'7  .  . 
:  :  • 
,, 
Territoire français des  •  . 
•  .  ..  .  A:ffars et des Issa  a  •  :  .. 
:  .  "  .  "'  -- -
.....  ~-.,.~·..r- ~":2--..  ~--=-.....  -~-~ 
:  .  .  ..  ..  . 
•  •  .  .  . 
:  Total  (affectation)  4  .  92  1  ..  07  ·=  .  ,, 
•  •  .  . 
•  ..  ! 
<1  - ... _  ........... .  •r  .  ' 
'' 
'·  •,! 
...  1 ',  ~  ';'>4 
i 
.-12- ·VIII/  431 ( 73 )F-c-5 
....  \·. 
.. 
Tableau n°  6  :·REPARTITION  DES  BOURSIERS  RESSORTISSANTS  DES  PTDOM  l21~Ll212 
•'  ,-_  ~ 
PAR  PAYS  D'ORIGINE  Eœ  SECTEUR  DE  FORMATION 
~  .  \ 
• ,:·l:, 
.  .  Secteurs de  formation  ..  ., 
•  •  ..  . 
: 
:  Pays dt origine  :EOonomie:Agrioult~e:Teohnique  Prof.  témin.  : ·Total 
J  :  1  . 
' . 
:  1  c  :  : 
•  Antilles n4•rlandaiaes  :  12  a  1  :  28  4  •  45  .  •  •  . 
:  :  :  .  .. 
:  Comorea  :  2  1  :  1  i  :- .  3  .  •  • 
:  '  :  :  :  :  : 
:  Nouvelle Oal,lonà  :  1  - :  :  . 
'  :  • 
•  :  .  :  .  .  .  •  •  •  .  • 
:··Polynésie française  1  l  1  :  .  •  1  •  •  •  . 
:  :  il  :  :  .  .  •  . 
t  St. Pierre at ·Xiquelon  :  :  •  1  1  •  l  •  • 
•  :  :  :  .  :  • 
:  Surinam  :  10  :  17  :  17  '3  .  47  •  •  . 
l  :  s  s  •  •  .  '·  .  •  .  ,, 
:  Territoire Fran9&is des:  :  :  :  •  •  •  . 
: Arfars et des Issaaa  :  :  l  :  •  .  •  • 
•  ::  :  :  .  •  .  •  .  •  •  .  1  :  : 
J  fi  1 
•  :  : 
:  •  :  :  •  .  •  •  .  .  :  :  • 
1  Total (secteurs de  25  18  :  47  1  :  97 
formation) 
' .  :  .  •  .  . 
•  :  :  •  •  • 
. :.  :  :  .  .  •  . 
:  .  . 
.  :  :  : 
'•  Pourcentage  •  25,8  1  18,6  1  48,4  .  7,2  100,0 
r  ,~  .  .  '  • 
:  a  :  1  :  : 
1  1  a  1  1  : 
1  :  1  :  1  :  : 
1  1  ·1  1  1  1  •  • 
',' 